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CALL: Digitale Medien: Zusammenarbeit in der
Bildung Die 24. Jahrestagung der Gesellschaft für
Medien in der Wissenschaft (GMW)
Katharina Kaiser-Müller
Der Begriff "Neue Medien" ist schon etwas in die Jahre gekommen. Vieles
was vor 15 Jahren darunter verstanden wurde, ist einerseits heute Alltag
bzw. gar nicht mehr wegzudenken und Teil unseres täglichen Arbeits- und
Privatlebens.  Andererseits  sind auch viele  einst  gehypte  Medien heute
nicht  mehr  relevant.  Den  digitalen  Wandel  und  seine  Dynamik  zu
beobachten,  kritisch  zu  hinterfragen,  aktiv  zu  gestalten  und
wissenschaftlich zu begleiten ist eine zentrale Aufgabe der Gesellschaft
für Medien in der Wissenschaft e.V., kurz GMW.
Der  jährliche  Höhepunkt  sämtlicher  Aktivitäten  stellt  die  europäische
Fachtagung  an  einem  deutschen,  schweizerischen  oder  eben
österreichischen  Veranstaltungsort  dar.  Wir  dürfen  Sie  daher  zur  24.
Jahrestagung  der  GMW  an  die  Leopold-Franzens-Universität  Innsbruck
einladen,  um  mit  uns  gemeinsam  zu  diskutieren  und  die  neuesten
Erkenntnisse  aus  dem  interdisziplinären  Forschungs-  und  Praxisfeld
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auszutauschen. Die Tagung steht dieses Jahr unter dem Motto "Digitale
Medien: Zusammenarbeit in der Bildung".
Auf der Website der Tagung ﬁnden Sie sämtliche Informationen. Der Call
steht als PDF zur Verfügung.
Kurz die wichtigsten Daten im Überblick:
• Ende der Einreichfrist für den Call for Papers:  29.02.2016
• Benachrichtigung der Einreicher/innen:           25.04.2016
• Abgabe der ﬁnalen Beiträge:                          23.05.2016
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